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  那么“黄金时代”背后，到底深藏着什么历史玄机呢？  
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Abstract: The prosperity of spoken drama during the later period of 
the Anti-Japanese War not only produces many classics but also 








professional performance takes advantage of the art factors 
developed in the Movement of Amateur Performance, and adopts new 
ways of organization and management suitable for modern society. It 
emphasizes the market-orientation and advocates creating dramas 
about and for the citizens. The changes in mechanism are not only 
accepted and supported by the citizens but also enable the troupes 
and its stuff to resist political oppression and gain freedom in art 
practice. The drama mechanism functions as the necessary condition 
for the appearance of the classic plays. These distinguished 
playwrights and the gorgeous performances on stage cannot exist 
without the guarantee of mechanism. What we learn from Golden Time 
is that only by the innovation of art mechanism the problems in 
contemporary drama can be solved.  
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